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初年度(平成1 5年度)は､ NO合成阻害剤(L-NA肥) , NO除去剤(PTIO) , cGⅦ〕合成阻害剤
(ODQ)を頭部に投与したコオロギに4回の学習訓練を行ったところ､学習後2､ 3時間までの短期
記憶は正常であったが､長期記憶の形成は阻害されることがわかった00 L-NAMEによる長期記憶形
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